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 Bisnis ritel merupakan salah satu bisnis di Indonesia yang mulai 
mengalami perkembangan cukup pesat. Bisnis ritel modern merupakan 
prospek yang menjanjikan dengan melihat tuntutan gaya hidup atau perilaku 
masyarakat yang mulai berubah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya 
dalam berbelanja. Carrefour adalah salah satu bisnis ritel yang 
menyediakan kebutuhan masyarakat dalam berbelanja. Salah satu cara 
Carrefour memenuhi kebutuhan konsumen adalah dengan mengeluarkan 
produk makanan berlabel pribadi Carrefour. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh kriteria pemilihan konsumen terhadap 
willingness to buy dengan persepsi konsumen sebagai variabel mediasi di 
Carrefour Surabaya. 
 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Non Probability Sampling khususnya purposive sampling. Kriteria 
responden dalam penelitian ini adalah responden yang pernah melakukan 
pembelian produk makanan berlabel pribadi Carrefour Surabaya dengan 
usia minimal 17 tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi. 
 Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa kriteria pemilihan 
konsumen dan persepsi konsumen memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap willingness to buy. 
 




















 Retail business is one business in Indonesia, which started 
experiencing pretty rapid growth. Modern retailing is a promising prospect 
in view the demands of lifestyle or behavior that society began to change in 
the fulfillment of their needs during shopping. Carrefour is one of the retail 
business that provides community needs during shopping. One way to 
Carrefour to meet consumer needs is by issuing private-label food products 
Carrefour. The purpose of this study is to determine the effect of consumer  
choice criteria of willingness to buy and consumer perception as a 
mediating variable in Carrefour Surabaya.  
 The sampling technique used in this study is the Non-Probability 
Sampling especially purposive sampling. Criteria of respondents in this 
study is the respondents who had conducted the purchase of private-label 
food products Carrefour Surabaya with at least 17 years of age. The 
analysis technique used in this research is regression analysis.  
 The results of this research showed that consumers choice criteria  
and consumer perception have a significant impact on willingness to buy.  
 
Keywords: Consumers choice criteria, consumer perception, willingness to 
buy. 
 
 
